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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa, merancang basis data serta 
menghasilkan aplikasi yang dapat menunjang dan mempermudah proses kerja bagian 
administrasi keuangan PT. PLN (Persero) Unit Jasa&Produksi Jakarta Klender. Tahapan 
penelitian yang digunakan yaitu melalui tahapan analisis dengan metode studi 
kepustakaan, wawancara, observasi, identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi 
persyaratan sistem serta tahapan perancangan yang meliputi perancangan sistem basis 
data yang terdiri atas perancangan sistem basis data konseptual, logikal, dan fisikal dan 
perancangan aplikasi sistem basis data. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu 
sebuah aplikasi sistem basis data yang memiliki data lebih terstruktur, terorganisir, 
terintegrasi, dan menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Simpulan yang 
didapat dari penelitian ini, yaitu dengan adanya sistem basis data dan aplikasi program 
dapat mempermudah proses kerja, meminimalisasi kesalahan, dan membantu bagian 
administrasi PT. PLN (Persero) Unit Jasa&Produksi Jakarta Klender menghasilkan 
informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung kegiatan operasional dan 
pengambilan keputusan. 
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